







Berdasarkan hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1) Kualitas penyelenggaraan fetival dapat diidentifikasi dengan FESTPERF 
(Tkcazinsky, 2010) menjadi 3 dimensi yakni layanan inti, profesionalisme 
penyelenggara dan lingkungan festival. 
2) Berdasarkan penilaian penonton terhadap kualitas penyelenggaraan festival, 
diketahui bahwa dimensi layanan inti mendapatkan nilai tertinggi sedangkan 
dimensi lingkungan mendapatkan nilai terendah.   
3) Berdasarkan penilaian penonton terhadap kepuasan penonton, diketahui 
bahwa pada penyelenggaraan Java Jazz Festival merasa puas terhadap festival 
tersebut.  
4) Pengujian hipotesis menyatakan bahwa hipotesis terbukti. Dari hasil uji T 
dan uji F, ketiga dimensi kualitas penyelenggaraan festival berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan penonton baik secara simultan maupun parsial.  
5) Secara keseluruhan, Kualitas penyelenggaraan festival berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan penonton Java Jazz Festival 2016. Dari hasil uji 
koefisien determinasi, kualitas penyelenggaraan festival mempengaruhi kepuasan 
penonton Java Jazz Festival sebesar 36,6% sedangkan 63,4% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar model regresi yang dilakukan oleh peneliti.  
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6) Dimensi profesionalisme pihak penyelenggara festival memiliki pengaruh 
yang paling dominan terhadap kepuasan penonton Java Jazz Festival 2016 sebesar 
17.8%,  lalu diikuti dimensi berikutnya ialah  lingkungan festival sebesar 12.3% 
dan terakhir dimensi layanan inti sebesar 6.8%. 
5.2 Saran 
 
Keterbatasan penelitian ini, terletak pada teknik menentukan sampling yakni 
accidental sampling di mana sampel responden yang diambil tidak sepenuhnya 
acak. Penelitian ini dilakukan hanya pada 1 festival dan temuan dari penelitian ini 
tidak dapat di generalisasikan pada festival yang lain. Walaupun penelitian ini 
mengungkap  berbagai item untuk mengukur  kualitas penyelenggaraan festival, 
tidak menutup kemungkinan ada faktor lain yang dapat mengukur kualitas 
penyelenggaraan festival yang mempengaruhi kepuasan penonton secara relevan. 
Penelitian ini juga tidak membahas tentang hubungan demografi penonton terhadap 
kepuasan penonton, pengambilan data demografi dilakukan hanya untuk 
mendeskripsikan karakter penonton Java Jazz Festival secara umum. 
Berdasarkan keterbatasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
maka dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya agar: 
1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel responden 
menggunakan sampel acak sehingga memperkecil bias penelitian. 
2) Penelitian berikutnya dapat mengembangkan model pengaruh kualitas 
penyelenggaraan festival terhadap aspek lain seperti keinginan untuk berkunjung 
kembali pada festival berikutnya atau loyalitas penonton.  
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